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  3ème Journée d’étude doctorale de l’E3S 
     
8 février 2019, MISHA, salle Amérique 
 
 
13h30 – 14h 
 
In memoriam KOFFI FIATI  
 
Lecture de ses travaux : « Contribution à la mise en œuvre de l'éducation physique adaptée pour 
l’implémentation de l'Éducation Inclusive en Afrique de l'Ouest francophone : le cas du Togo » 
 
 
14h – 14h45 
 
AYMANE DAHANE 
 
Bienvenue dans la communauté ArtCorps : quand les athlètes de rue « bricolent » leur espace de street 
workout dans le quartier populaire 
 
Discutant.e.s : William Gasparini, Sébastien Stumpp 
 
 
14h45 – 15h30 
 
AZIZ BENKORTI 
 
Croisement entre trajectoires sportives et trajectoires scolaires des jeunes habitants des quartiers pauvres de 
la ville de Témara. Les paradoxes d’une croyance sportive collective au Maroc. 
  
Discutant.e.s : Hugo Bourbillères, Sandrine Knobé 
 
 
15h30 – 16h15 
 
MARINE GRASSLER 
 
Surpoids et obésité chez les enfants et adolescents, inégalités sociales de santé et activité physique. 
Monographie de 3 quartiers prioritaires. 
  
Discutants : Hugo Bourbillères, Michel Koebel 
 
 
16h15 – 16h30 
 
Quelle continuité pour la journée interne des doctorants ?  
 
 
 
 
Organisation : Aziz Benkorti, Aymane Dahane, Marine Grassler, Floriane Lutrat 
